
























































Airbus A380 Triebwerk Trent 900


























Airbus A380 Triebwerk GP7000 (Engine Alliance)
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Einsetzen der Turbulenz - Stabilitätsanalyse
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Prinzipskizze der instabilen Bereiche
Stabilitätsdiagramm mit Druckgradient
Stabilitätsdiagramm mit Druckgradient
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Instabiler Bereich in Abhängigkeit des Pfeilwinkels
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Prinzipskizze der instabilen Bereiche
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ohne Ventilation mit Ventilation
Einfluss der Ventilation, Experiment
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Einfluss der Ventilation, Simulation, Mach-Zahlverteilung
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ohne Ventilation mit Ventilation






























Widerstandspolare mit und ohne Beule
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Film Absaugung am Profil
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• Der Airbus A380
• Der Airbus A350
• Die Boeing 787
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Neue 
Fertigungsverfahren
(z.B. LASER Beam Welding)
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Neue Materialien 
(z.B. GLARE)





Der erste Langstrecken-Flieger mit weniger






































73” / 185 cm wider





















Komplett dreidimensional ausgelegter Flügell  i i i l l  l l
Boeing 787 - Dreamliner
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Aerodynamik in der Flugzeugentwicklung
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